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Junior Recital:
Sydney Rosen, french horn
Dasol Um, piano
Hockett Family Recital Hall
Thursday, April 18th, 2019
7:00 pm
Program
Sonata for Horn and Piano Bernhard Heiden
(1910-2000)I. Moderato
II. Tempo di minuetto
III. Rondo: Allegretto
Hornsongs Johannes Brahms
arr. Verne Reynolds
(1833-1897)
I. Es Rauschet Das Wasser
II. Der Jäger Und Sein Liebchen
III. Weg der Liebe
IV. So Lass Uns Wandern
V. Walpurgisnacht
Benjamin Futterman, Horn
Intermission
Concerto No. 3 in E-flat Major, K. 447 Wolfgang Amadeus Mozart
(1756-1791) I. Allegro
II. Romanze: Larghetto
III. Allegro
Scherzo John Cheetham
(b. 1939)
Aleyna Ashenfarb, trumpet
Kristen Kasky, trumpet
Eric Coughlin, trombone
Dante Marrocco, bass trombone
This recital is in fulfillment of the degree B.M. in Performance and Music
Education. Sydney Rosen is from the studio of Alexander Shuhan.
